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SEATTLE COLLEGE 
Sucee, 
1947 
MOORE THEATER 
THURSDAY, MAY 29, 1947 
8:15 P. M. 
PROCESSIONAL 	 . William A. Moeller 
VALEDICTORY ADDRESS ..... . ... .. ................ ............ Eugene E. Voiland 
Selections - 
The Green Cathedral ... .................................. .................. Carl Hahn 
Gloria Tonal - Opera Guild Chorus 
Waltz in E Minor ....... ............................................................. Chopin 
Mary Rose Stuckey 
The Builders ........ ........................... ......Charles Wakefield Cadman 
Opera Guild Chorus 
GRADUATION ADDRESS 
The Status of Catholic Education Under the Constitution 
George E. Flood, A.B., LL.B. 
PRESENTATION OF DEGREES AND HONORS 
The Most Reverend Gerald Shaughnessy, S.M., S.T.D., LL.D. 
Bishop of Seattle 
RECESSIONAL ...  ... ......... ................................................... William A. Moeller 
USHERS FOR GRADUATION 
Virginia Clark—Laura Ellis—Mary Trumbull 
Members of Silver Scroll 
Cary, Henry B. 	 Manley, Jr., Edward P. 
Henriot, James F. 	 O'Brien, Joseph H. 
Hoffmann, Michael A. 	 Powers, John T. 
Mahaney, Robert I. 
	
Sheehan, Thomas E. 
Mahoney, Michael M. 	 Tangney, Thomas J. 
Members of Intercollegiate Knights 
CO-CHAIRMEN OF GRADUATION 
Rose Marie Gruby and Gail W. Kniess 
Seeet eeeed#e4 1947 
1946-47 
ALPHA EPSILON DELTA 
Austin, Martin C. 
Begun, Philip M. 
Berard, Donald J. 
Bonnington, Donald J. 
Donaghy, Frank M. 
Gaibraith, Charles J. 
Glassy, John R. 
Hall, Thomas F. 
Harrison, Harmon C. 
Healy, Raymond W. 
Hunt, James F. 
Irwin, Paul T. 
Liening, William F. 
McKay, John L. 
McKillop, Emmett F. 
Merritt, Merrill 
Meyers, V. William 
Otis, Jr., John V. 
Pitts, Clifford L. 
Raitano, H. Edward 
Reynolds, Malcolm 
Shay, Jr., Robert M. 
Stamm, Stanley J. 
Wiles, Henry C. 
ALPHA TAU DELTA 
Gustin, Lillian 
flayes, Noreen Elizabeth 
Huttala, Elizabeth 
John, Cecilia Ann 
Lonergan, Margaret 
Minaglia, Mary C. 
O'Neill, Elaine C. 
Pahnerton, Barbara 
Shinn, Beverly Marie 
Van Well, Lorraine 
Martello, Rose Cecilia 
(Sister Rose Fidelma) 
SILVER SCROLL 
Cary, Mary Alice 	 Kiingeie, Dorothy Ann 
Chase, Juanita Jeanne 	 Niedermeyer, Catherine A. 
Clark, Virginia 	 Trumbull, Mary J. 
Ellis, Laura H. 
KAPPA GAMMA P1 
Cary, Mary Alice 	 LaVoy, Alma Marguerite 
Eschbach, Jeanne Marie 	 Niedermeyer, Catherine 
Floyd, Colleen 	 O'Neill, Joan 
Horan, Rita 	 Stevenson, Mary Ellen 
LAMBDA TATJ 
Bacina, Katherine 
Beck, Grace Elaine 
Beezer, Bonnie Jane 
Ivy, Mrs. Margaret (Honorary) 
Merz, Dorothy Virginia 
Nickolai, Dorothy Jean 
Potnick, Helen Marie 
Tice, Elizabeth Frances (Sr. 
Claudia) 
Tolonen, Viola L. 
Wiles, Henry C. 
ALPHA SIGMA NU 
Charvet, Andre P. 
	 Quinn, Jr., William V. 
Hoffmann, Michael A. 	 Read, Richard W. 
Krueger, John 0. 	 Riley, Daniel P. 
McNaughton, Stanley 0. 
	
Robel, Stephen B. 
Moeller, William A. 	 Schneider, Joseph A. 
Powers, John T. 
Ledee4 eeee9e 9'rda4ee4 o' 1947 
BACHELOR OF ARTS 
Athan, Mary (Cum Laude) 
Eschbach, Jeanne Marie (Cum Laude) 
LaBrecque, Rita M. 
LaVoy, Alma Marguerite (Magna Cum 
Laude) 
Quinn, Jr., William Vincent 
Sheridan, John J. 
Walsh, Roberta May 
BACHELOR OF SCIENCE 
Baich, Jr., Roscoe Arthur 
Beck, Grace Elaine 
Butler, Lloyd J. 
Chase, Juanita Jeanne 
Connors, Josephine (Sister Lucy Mazy) 
Cunningham, James George 
Donaghy, Frank M. 
Doran, Arthur E. 
Doveri, Elodie Ellen 
Downes, John D. 
Floyd, Colleen Mary 
Gorman, Robert Paul 
Grasser, Doris Jean 
Grimm, Huber K. 
Holt, Fred Ennis 
Juul, Soren J. 
Klingele, Dorothy Ann 
Lombardi, Eugene J. 
Mead, Jr., George A. 
McCloskey, Mazy Jane 
McCoy, William Arthur 
McLelland, Richard Ingersol 
McTaggart, Blair C. 
Moreland, Shirley Mae 
Murphy, Mark J. 
O'Neill, Joan Patricia 
Pepper, Vincent A. (Cum Laude) 
Pitts, Clifford L. 
Poelzer, Florence Veronica (Sr. Zita 
Marie) (Magna Cum Laude) 
Pursley, Mazy Maxine 
Rick, Beatrice Alma (Cum Laude) 
Roller, Monica R. 
Russell, Jr., Walter J. 
Scolari, Lillian M. 
Shay, Jr., Robert M. 
Stevenson, Mazy Ellen 
Voiland, Eugene E. (Sunmia Cum 
Laude) 
Zech, Ralph Keenan 
BACHELOR OF 
SOCIAL SCIENCE 
Ahnstrom, Russel P. 
Austin, Philip A. 
Bartlett, Dixie Joyce 
Baxter, John Anthony 
Bennett, Mazy Olive (Sister M. Leona) 
Blanchette, Francis Theodore 
Brule, Lorraine 
Carria, Leon A. 
Car>', Mazy Alice 
Charvet, Andre P. 
Claeys, Maurice 
Gavridsky, Helen B. 
BACHELOR OF 
SOCIAL SCIENCE 
(Continued) 
Henson, Eileen Marguerite (Cum 
Laude) 
Hoeschen, Edward J. 
Horan, Rita Catherine 
Hurson, Daniel Joseph 
Krueger, John 0. 
Krueger, Patricia 
MacDonald, Bernice M. (Sister M. 
Evangelista) (Magna Cum Laude) 
Moffat, William John 
Niedenneyer, Catherine Alice 
O'Neill, Jr., Robert Patrick 
Roberts, Jeanne Elizabeth 
Rossow, Martin J. 
Ryan, Frank Case 
Schneider, Maryalice 
Schwegman, E. Jerome 
Schweitzer, Kenneth Edward 
Speliman, Mary Catherine 
Vague, Jr., William J. 
Waite, Jr., Edward B. 
Walsh, James Patrick 
Walsh, Richard James 
Weir, Doris Jeanne 
Wilbur, John Patrick 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION 
Block, Pearl Meyer 
Cassidy, Anne M. 
Martello, Rose Cecilia (Sister Rose 
Fidelma) (Cuxn Laude) 
Simmons, Norma Marie 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING 
Bohn, Marylou 
Brinck, Louise Anne 
Brown, Rosmarie Dunton 
Connolly, Helen Jo 
Lehman, Doris June 
Lewis, Helen Brogan 
Lykken, Jeanne K. (Cum Laude) 
Minaglia, Mary C. (Cum Laude) 
McDevitt, Jane 
Mundt, Irene A. 
Niederrneyer, Virginia 
O'Brien, Irene Ann 
Parker, Mary Celestia 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Beezer, Bonnie Jane 
Keller, Dorothy 
Merz, Dorothy Virginia 
Mitts, Mary Eileen 
Oursler, Elizabeth Marion 
Reardon, Dorothy Ann 
MASTER OF ARTS 
Whalen, Paul Berchmans (English) 
